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В настоящей работе дается описание некоторых семян из балахон- 
с к о й и кольчугинской 'серий К узбасса; в большинстве случаев :мы стре­
мились к изучению не только их морфблогии, но и клеточного строения  
их кожицы, а такж е, когда позволял имеющийся материал, к изучению  
их индивидуальной изменчивости.
Р ода ископаемых семян выделяются по чисто морфологическим при­
знакам, и, хотя эти морфологические рода достаточно хорош о различаю т­
ся м еж ду собой, возможно, в ряде случаев они являются сборными и  в 
дальнейш ем будут разделены по анатомическому строению эпидермиса. 
Так, многие лишенные саркотесты семена рода Cordaicarpus внешне 
очень похожи на ядра семян других родов; поэтому при потере сарко­
тесты в процессе захоронения, что вполне возможно, последние приобре­
таю т большое морфологическое сходство с семенами рода Carpolithes. 
И зучение клеточного строения в этом случае мож ет иметь реш аю щ ее 
зн ач ен и е (см. ниже,, стр. 187).
К л ю іч д л я  о п р е д е л е н и я  м о р ф о л о г и ч е с к и х  р о д о в  
IC е м  я и
1. Крылатка отсутствует  ........................................................................2
—  крылатка имеется: Sam aropsis G o e p p e r t .
! 2. Семя, имеет саркотесту, которая на отпечатках окруж ает ядро  
в виде валика, киля, кожистого или мясистого покрова . . .  3
—  саркотеста отсутствует; поверхность семени гладкая или тон­
ко' морщинистая: C arpolithes S t e r n b e r g .
3. Саркотеста в виде небольшого валика или киля. Ядро семени  
хорошо в и д н о ..............................................................................................................4
— саркотеста представляет собой  морщинистый мясистый или 
кожистый покров; морщины саркотесты почти скрадывают и 
маскируют очертания ядра: A ngarocarpus R a d c z e n k o .
4. Семена луковицеобразные, почковидные или сердцевидных  
очертаний, с; оттянутой, почти острой верхушкой и сердцевидно
выемчатым основанием: Cardiocarpus B r o n g n i a r t .
—  Семена овальные или округло-овальные, узко-закругленные 
или приостренные на верхушке; след прикрепления семени к 
плодоножке в виде небольшой вырезки: Cordaicarpus G e i n i t z .
И зучение анатомического строения эпидермиса помогает установить 
более точные диагнозы івидов; подчас морфологически одинаковые сем е­
н а имеют различное анатомическое строение, с чем нам пришлось встре-
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титься в настоящ ей работе. H o, поскольку анатом ическое строение эпи­
дер м и са  сохраняется  не в сегд а , то м орф ологические виды долж н ы  быть= 
оставлены , хотя  бы они являлись и сборны м и.
В п роц ессе изучения анатом ического строения эп идерм и са сем ян вы­
яснено, что характер  его  у  различны х ви дов  о б л а д а е т  значительны м р а з­
н ообр ази ем . Р азличны е типы клеток, из которы х состои т эп идерм и с, ино­
гда повторяются: у  разны х видов. П оэтом у, чтобы и збеж ать  повторений  
при описании видов, мы считаем  ц ел есообразн ы м  дать  описания типов 
клеток, которы е вы деляем  с  учетом  абсолю тны х р азм ер ов , формы , соч е­
тания и взаим ной ориентировки клеток, а так ж е толщ ины и характера  
клеточной оболочки. П ока мы вы деляем  сем<ь типов (рис. 1 ).
1. М ногоугольны е клетки средней  
величины, чащ е четы рех-пятиугольны е. 
К леточная оболочка ср едн ей  толщины  
(3— 4 р ) ,  р е ж е  тонкая (1 — 2 ц). 
Клетки плотно примы каю т д р у г  к д р у ­
гу и в больш инстве случаев  ориенти­
рованы по дл и н е сем ени , обр азуя  п а­
раллельны е ряды, бол ее  или м енее от­
четливые. Р азм еры  клеток этого типа 
2 4 ,9— 30,3  X  9 ,5— 12,2 м . О бы чно та ­
кие клетки встречаю тся с типом 3, не­
редко обр азуя  постепенны е переходы  
к этом у типу путем  увеличения р а зм е­
ров и утраты четы рехугольного очерта­
ния. Ч ащ е всего этого типа клетки р ас­
полагаю тся в средней  части семени  
или вблизи верш ины его.
2. Клетки длинны е и узк ие,, 
в общ ем  четы рехугольны е, иногда вер е­
теновидны е с приостренны м и концам и. Ш ирина и дл и н а клеток зн ачи ­
тельно варьирую т у  разны х видов семян. Р азм ер ы  клеток 10,1— 2 0 ,I X  
5 7 ,2 — 112,4 р . Т акие клетки обы чно встречаю тся п о  краю  боковой части 
сем ени. Стенки клеток параллельны  или непараллельны .
3. К л еш и  м ногоугольны е, довол ьн о крупные;, с  клеточной оболочкой  
средней  толщ ины (3 — 4 м ) .  Клетки плотно п р и л егаю т др уг  к другу , без  
ориентировки или слегка ориентированы , разм еры  их 14,3— 3 8 ,1 X 3 2 ,9 -  
73  р.
4. К л еш и  очень близки к  только что описанны м, н о  отличаю тся тем ,, 
что они ч ащ е округлы е и обр азую т меж клетники. П о х о ж и  на разом к н у­
ты е звенья цепи. Р азм ер ы  таких клеток 23 ,3— 4 2 ,4 X 1 3 ,8 — 24,4  и.
5. К л еш и  крупны е, многоугольны е и округлы е, с  тонкой и средней  
толщ ины  клеточной оболочкой. О круглы е нелегки о б р а зу ю т  меж клетники. 
Р азм ер ы  7 3 ,1 — 126,1 X  37 ,1— 73,1 м- .
6. К л еш и  четы рехугольны е, иногда ром бические с  прямыми и р ав ­
ными м е ж д у  собой  стенкам и, плотно примы каю т д р у г  к  др угу . Р азм еры  
3 0 ,7 — 5 3 X 2 4 ,4 — 60 ,4  щ
7. У длиненны е м ногоугольны е клетки с  толстой 'клеточной оболочкой  
(5 — 8 м- ) .  Стенки клеток н ем н ого  извилисты и плотно прилегаю т др уг  
к др угу . Н ер едк о  видим  ком бинации из трех  клеток: к узк ой  стор он е о д ­
ной клетки примы каю т д в е  др уги е, б ол ее  длинны е (табл . IV , фиг. 3 ) .  
Р азм ер ы  клеток  11,7— 5 7 X 2 7 ,6 — 116,6 м-
О писанны е типы клеток встречаю тся в различны х сочетаниях у  р а з­
личны х видов сем ян. З д е сь  вы делены  типы с  н аи бол ее отчетливыми при­
Рис. 1. Типы клеток. Объяснения в
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зн акам и клеток, но имеются] отпечатки, клетки которых нельзя уверенно  
отнести к  к ак ом у-л и бо  оп р едел ен н ом у тип у л и б о  п о  причине н есоверш ен ­
ной сохранности , л и бо  п о п ер еходн ом у  харак тер у  клеток (см . стр. 18 1 ). 
У  больш инства сем ян  клетки эписперм а и  ядр а различны  и, как правило, 
клетки ядра сохран яю тся  лучш е, тогда  как клетки эп исперм а имею т у д о ­
влетворительную  сохранность исклю чительно редко.
Р азум еет ся , перечисленны е типы н е исчерпы ваю т в сего  р азн ообр ази я  
клеток. О чевидно, что при дальнейш ем  изучении появится возм ож ность  
выделять новы е типы.
H e даівая о б зо р а  всех стратиграф ических схем  К узб а сса , очень крат­
ко остановим ся на схем е, п р едл ож ен н ой  С. Г. Гореловой, поскольку этой  
схем ы  мы п ри дер ж и вал и сь  в наш ей работе.
С. Г. Горелова в береговом  р а зр езе  п о  р. Том и ерунаковскую  свиту  
дел и т  на 2 толщ и іпо п л асту  60. Н иж няя толщ а вклю чает три горизонта: 
«а» — с 19 п о  38  п ласт, отвечаю щ ий примерно ускатской п одсей те; « б » —  
с  38  по 49  п л аст  и «в» —  с 49  п о  6 0  п л аст  —  в м есте  соответствую т лен и н ­
ской подсвите. В ерхн яя толщ а вклю чает дв а  горизонта: «г» —  с 60  по 69  
п ласт и «д» —  с  6 9  п л аста  и вы ш е [2].
П ри изучении индивидуальной изменчивости в качестве основны х в а ­
риант мы брали: L —  общ ую  дл и н у  сем ени и а —  наибольш ую  его ш ири­
ну. О п ределен и е средней  ариф м етической, ср ед н его  квадратического о т ­
клонения, коэф ф и циента изменчивости и коэф ф ициента корреляции п р о ­
изводились ;по ф орм улам , которы е у ж е  приведены  автором в оп убл и к о­
ванной р аботе  [1].
Н астоящ ая р абота  вы полнена на к а ф ед р е  исторической геологии  
Т ом ского политехнического института.
Р о д  A n g a ro ca rp u s R a d c z e n k o ,  1955.
I . A n g a ro ca rp u s ty ch te n s is  ( Z a l e s s k y )  R a d c z e n k  о.
Т абл . I, фиг. 1 ,2 .
1937. Samarops'is tychtensis Z a l e s s k y .  Contrib. a la flore perm, du bassin de 
Kousnettzk, стр. 135,¾ фиг. 17.
1946. Samaropsis tychtensis H e й б y p г. Верхнепалеозойская флора Кузнецкого 
бассейна, стр. 287, 283, табл. XXIII, фиг. 20а—d, 21.
1955. Angarocarpus tychtensis Р а д ч е н к о .  Атлас руководящих форм ископаемых 
фауны и флоры Западной Сибири, стр. 150, табл. XIV, фиг. 11.
Г о л о т и п  происходит из Кузнецкого бассейна с левого берега р. Тыхты у д. Со­
коловой, Ерунаковская свита. Табд. 1, фиг. 1.
Д  и а г н оз. С ем ена обратнопочковидны х очертаний или л ук ов и ц еоб­
разны е, почти плоские. В ерхуш ка сем ени оттянута в длинны й, острый с о ­
сочек; у основания сем ени им еется глубокая выемка —  р убец  о т  при креп­
ления к  п л одон ож к е. Н а сем ени  довол ьн о хор ош о различается централь­
ная часть —  я др о  и ок р уж аю щ ая  ее периф ерическая кайм а —  саркотеста. 
П оверхность  сем ен и  покры та тонкими концентрическими морщ инками.
Р а з м е р ы :  дли н а 4 ,5 — 9 мм, ш ирина сем ян —  5 —  14 мм  (в одном  
с л у ч а е — 18 мм).
И з м е н ч и в о с т ь :  в наш ей коллекции им еется 31 экзем пляр этого  
вида. В подавл яю щ ем  больш инстве ш ирина сем ени  превы ш ает его длину; 
очень р ед к о  встречаю тся сем ен а, у  которых дли на равн а ш ирине или 
чуть ,превыш ает ее. Н аи больш ее количество сем ян  им еет разм еры  в п р е­
д е л а х  5 ,5 — 8,5 мм  длины  и ,8 — 12 мм ширины; в целом  ш ирина сем ени  
с увеличением  его разм еров  возр астает бы стрее, чем дли на.
3.
О тн ош ен и е— изм еняется от 1 д о  2,3; в целом  с  возрастанием  абсо-
E
лю тны х разм еров  сем ени зак оном ерно возр астает  отнош ение его ширины  
(а ) к дл и н е (L; рис. 2 ) .  Н аибольш ее количество сем ян им еет отнош ение
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ширины к длине, іравное 1,3; это отчетливо видно на рис. 3; по-еидим ом у, 
ограниченным количеством им ею щ ихся у  нас экзем пляров этого вида  
объясняю тся дополнительны е зигзаги кривой, представленной на рис. 3.
К ак показы ваю т графики, все имею щ иеся у  нас экземпляры  семян  
данного' вида в отнош ении их разм ер ов  о б р а зу ю т  компактную  группу, 
члены которой связаны  постепенны ми переходам и; исклю чение составля-
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Рис. 2. Изменение значения
IS «Г O is
у  семян Angarocarpus tychtensis
в зависимости от изменения ширины семян (а).
ет экзем пляр (музейны й №  137— 7 1 5 ) , который отличается от остальных  
у ж е  своими необы чно крупными разм ерам и ( а =  18 мм); возм ож но, 
в данном  случае мы имеем д ел о  с некоторой особой  формой.
ш  т.
Рис. 3. Angarocarpus tychtensis. Вариационная кривая.
С редняя ариф метическая дл я  а = 5 ,7 4 ,  для  L— 9,74. С р еднее квадра­
тическое отклонение, которое равно дл я  а =  1,4 и дл я  L = 2 ,  6, a так ж е  
коэф ф ициент изменчивости, равный для  а = 20,8%  и дл я  L— 26,7% , по-
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назы ваю т, что наибольш ей степенью  вариации у  семян этого вида о б л а ­
д а е т  длина сем ян. Величина коэф ф ициента корреляции для  этих при­
знаков (он равен 0 ,48) говорит о  наличии частичной, но средней  прям ой  
корреляции м еж д у  ними.
О пределенной зависим ости м еж ду  отнош ением Y -  и распространен
L
нием сем ян  п о  р азр езу  (рис. 4 ) не улавливается: сем ен а  с  разны м отн о­
ш ен и ем  Y  встречаю тся на одн ом  стратиграфическом уровне и наоборот.
H o, обращ ая вним ание на максимальны е значения этого отнош ения, 
.м ож но зам етить (рис. 4 ) появление все бол ее ш ироких сем ян в более
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Рис. 4. Распределение семян Angarocarpus tychtensis 
в разрезе ерунаковской свиты.
вы соких стратиграф ически слоях. Это особенно подчеркивается соп о­
ставлением  сем ян на трех уровнях: на уровне группы пластов 3 3 — 38, 
пластов 45— 50 и пластов  5 9 — 65. Д л я  к а ж д о го  из этих уровней у  нас
а
имеется около десяти  семян; максимальны е значения - на этих уровнях
Lv
в восходящ ем  порядке таковы: 1,6; 1,9; 2 ,0— 2,3 . Н есм отря на ограничен­
н о е  количество экзем пляров, едва  ли это м ож но .объяснить только слу-
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чайностью : по-видим ом у, зд есь  улавли вается  некоторое направление эв о ­
лю ции дан н ой  группы растений. Это п одтвер ж дается  и тем , что н аи бо­
л е е  ш ирокие сем ен а появляю тся в м ом ент наибольш его количественного  
развития вида A . ty ch ten sis , которое и м еет  м есто как р а з  на уровне п л а­
стов 6 3 — 65, вы ш е которы х этот вид совсем  и сч езает  (рис. 4 ) .
С р а в н е н и я .  В и д  A n g a ro ca rp u s ty ch te n s is  м орф ологически не от ­
личается от A n g a ro ca rp u s prin cep s sp. п. и от больш ей части семян  
A n g a ro ca rp u s v a r ia b ilis  s  р. п. Н азв ан и е A n garocarp u s 'tych ten sis  мы 
оставляем  за  сем енам и, н е  изученны ми анатом ически, тогда  как виды  
A n g a ro ca rp u s prin cep s и A n 'garocarpus v a r ia b ilis  вы деляю тся по стр о е­
нию эп идерм и са.
О т A n garocarp u s dub ius и A ngarocar;pus tr ig o n a lis  отличается почко­
видным очертанием  и полож ени ем  наибольш ей ширины п осреди н е сем е­
ни, тогда  как у  вы ш еуказанны х видов она в различной степени см ещ ена  
к верхуш ке сем ени.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В ерхн яя часть ильинской свиты, в ер у н а ­
ковской свите —  горизонты  «а» , «б» , «в», «г»; в береговом  р а зр езе  появ­
л яется  на ур овн е пласта 19 и исч езает  на ур овн е пласта 65, достигая  
наибольш его развития на уровне] пласта 63.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  П овсем естно в район ах развития о т л о ж е­
ний ильинской и ерунаковской свит.
2. A n g a ro ca rp u s dub ius sp . п.
Т абл . 1, фиг. 3, 8.
Г о л о т и п .  Коллекция Томского политехнического института. Обр. JSTo 85—213 
Кузнецкий бассейн, Никитинское месторождение, низы ерунаковской свиты. Табл. 1,. 
фиг„ 3.
Д и а г н о з .  С ем ена плоские, округлотреугольны х очертаний. Н аи ­
б ол ее ш ирокая часть сем ени расп олагается  вблизи верхуш ки. О тнош ение  
Ь1 * равно 0 ,3 — 0,75 . П ри сильном см ещ ении наибольш ей ширины сем ени
с
к верхуш ке сем я нередко при обретает ф ор м у треугольника с зак р угл ен ­
ными углам и. В ерхуш ка сем ени слегка оттянута в в и де  острого сосочка,, 
дли н а которого дости гает 1 мм. Я дро  почти такой ж е  формы , как сем я  
в целом , но зам етн о плохо. С аркотеста дости гает  ширины 3 мм, а в м е ­
сте прикрепления сем ени, в основании ядра, отсутствует. П оверхность  
семени! покрыта продольны ми морщ инками. H a1 многих сем ен ах  ясно з а ­
метно посредин е вдоль сем ени ребры ш ко, которое увеличивается в тол ­
щин е  от верхуш ки к основанию , дости гая  ширины в 1 мм.
Р а з м е р ы :  дли на сем ян 5 ,5— 13,5 мм, ш ирина семян 6 , 5 —  14 мм..
С р а в н е н и я .  A n g a ro ca rp u s dubius им еет некоторое сходство с: 
A n garocarp u s ty ch te n s is  ( Z a l . )  R a d c z . ,  но легко от него  отличается  
значительны м см ещ ением  наибольш ей ширины сем ени к его верхуш ке, 
в связи с чем очертания сем ени нередко приобретаю т округлотреуголь­
ный характер. И м еется  восем ь экзем пляров; отнош ение ширины сем ени  
к его д л и н е  соверш енно постепенно м еняется в п р едел ах  от 1 д о  1,85.
З а м е ч а н и я .  А натом ическое строение эп идерм и са не изучалось.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Е рунаковская свита, с верхов гори зон та  
«а»  д о  низов горизонта «д».
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Б еловское, П лотниковское, Ленинское*, 
Н икитинское м есторож дени я, Ерунаковский район (пласты  35— 5 0 ) .
i) Ь — расстояние от верхушки семени до линии наибольшей ширины; 
с — расстояние от линии наибольшей ширины до основания семени.
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3. A n g a ro ca rp u s tr ig o n a lis  sp . n.
Т абл . I, фиг. 4 , 9, 14.»
Г о л о т и п. Коллекция Томского п о(лит е х ни чес ког о института, обр. № 24—82’.. 
Кузнецкий бассейн* Распадское месторождение, выше 9 уг. пласта. Табл. 1, фиг. 4.
Д и а г н о з .  С ем я треугольн ого очертания, сплю щ енное. В ерхуш ка  
слегка ш ироко оттянута и приострена. К  п л о д о н о ж к е  сем я  прикрепляет­
ся ш ироким основанием , отчего остается  сл ед  прикрепления в в и де ш и­
рокой полоски или чуть д у го о б р а зн о й  вы емки. Н а и б о л е е  ш ирокая часть  
сем ени р асп ол агается  у  сам ой  верхуш ки. С аркотеста на отпечатк ах н е­
ш ирокой кайм ой о к р у ж а ет  ядр о. В м естах  н аибол ьш ей  ш ирины сем ени  
она несколько ш ире (д о  2 м м ), а затем , постепенно су ж а я сь  к верхуш к е  
и основанию , сходи т  почти на нет. Я д р о  такой ж е  формы , как и сем я, з а ­
м етно плохо. Н а поверхности  сем ени видны д угообр азн оп р од ол ь н ы е  
морщ инки.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки м ногоугольны е, п р еи м ущ е­
ственно м елкие, р е ж е  ср едн и х разм ер ов , плотно при легаю т д р у г  к д р у г у . 
К леточная оболоч ка толстая , клетки не ориентированы  (тип 3, но р а з ­
меры м еньш е обы чны х дл я  этого  т и п а ). Х арактер  клеток одинаков по  
всей поверхности  сем ени.
Р а з м е р ы :  дл и н а  сем ени  10,5 мм, ш ирина сем ени 17 мм, дли на  
верхуш ки сем ени  2 ,5  мм.
С р а в н е н и я .  М орф ологически описанны й ви д несколько п о х о ж  
на A n g a ro c a r p u s  dubius sp. п ., но отли чается  треугольны м  очертани ем , 
почти прям ой верхуш ечной стороной сем ени  и больш им и р азм ер ам и .
П о  строен и ю  эп и дер м и са  этот  вид очень п о х о ж  на C arp o lith es v irg a -  
tu s  sp . п., но отличается  отсутствием  продольны х полос! из удлиненны х и 
очень узк и х  клеток, которы е столь характерны  д л я  C a rp o lith es  v irg a tu s .
З а м е ч а н и я :  эт от  ви д устан овлен  н ам и  по одн ом у  экземпляру*  
и м ею щ ем у весьм а харак тер н ы е м орф ологическ ие и анатом ические о с о ­
бенности , отличаю щ ие его от  всех  остальны х видов.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  С ам ы е низы ерунаковской свиты, го­
ри зон т  «а».
М е с т о  н а х  о ж  д  е  н и я. Р а сп а д ск о е  м естор ож ден и е, 9 угольны й  
пласт.
4. A n g a ro ca rp u s v a r ia b ilis  sp. n.
Т абл . 1, фиг. 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. управления, образец 15/30—50. Кузнец­
кий бассейн, Ерунаковский район, выше 42 угольного пласта. Табл. 1, фиг. 12.
Д и а г н о з :  семіена плоски е, почковидны е или обр атн о-л ук ов и ц еоб­
разны е, с оттянутой верхуш к ой  в в и де небол ьш ого  сосочк а. П ри о с н о в а ­
нии, в м есте прикрепления сем ен и  к  п л о д о н о ж к е , им еется  д у го о б р а зн а я  
вы емка. Н аи бол ь ш ая  ш ирина сем ен и  р асп ол агается  п осреди н е или зн ач и ­
тел ьн о см ещ ен а  к  верхуш ке. К ож и стая  и м орщ инистая саркотеста п о­
кры вает ядр о  нетолсты м слоем . Я др о  зам ет н о  п л охо  и им еет таки е ж е  
очертания, как и сем я.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки дов ол ь н о  крупны е, ок р угл ы е,. 
о б р а зу ю т  м еж клетники. К леточная оболоч ка ср едн ей  толщ ины . Н а м еч а ет ­
ся неясная ориентировка клеток  п о  дл и н е сем ени (тип 4 ) .  Б л и з боковы х  
краев сем ени  'клетки удлиненны е (типа 2) ; совсем  узк им и и длинны м и  
клетки становятся  в прим акуш ечной части (2 ,7 X 1 9 ,2  у ) ,  г д е  их ряды, 
сходя тся  пучкам  к  сильно оттянутом у сосочку.
Р а з м е р  ы: дл и н а  сем ян 5— 9 мм, ш ирина сем ян 5,5— 11,5 мм, д л и ­
на верхуш ки 1,5— 2,5  мм.
С р а в н е н и я .  A n g a ro ca rp u s v a r ia b ilis  им еет некотор ое сходство*  
в строении кож ицы  с A n g a ro c a r p u s  p s in c ep s  sp. п., но без  затруднений, 
от него отличается харак тер ом  эп и дерм и са  в прим акуш ечной части, где;
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ряды узких и длинных клеток сходятся пучком, к сильно оттянутому со ­
сочку, чего совсем нет у  A n garocarp u s princeps.
З а м е ч а н и я .  В и д вы деляется по характеру анатомического строе­
ния эпидермиса. В отнош ении морфологических признаков объединяет  
экземпляры , подобны е A n garocarpus tych ten sis  ( Z a l . )  R a d c z .  и A n -  
garocarp us dubius sp. п. И зменчивость не прослеж ена ввиду недоста­
точного количества материала.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ерунаковская свита, с самы х верхов гори­
зонта «а» д о  низов горизонта «г».
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Ерунаковский район, от пл. 37 до  
пл. 63; Плотниковский район; Ленинский район, Брусницынский и Bepe- 
теновский пласты.
5. A n garocarp u s princeps sp. п.
Табл. II, фиг. 1, 6, 9, 11.
Г о л о  тип.  Коллекция Томского политехнического института, обр. № 11—55[1]. 
Кузнецкий бассейн, Распадское месторождение, ниже пласта 13. Табл. И, фиг. 9.
Д и а г н о з .  М орфологически сем ена этого вида не отличаются от  
A ngarocarpus tych tensis ( Z a h )  R a d c z .  (стр. 167).
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки имею т довольно толстую  о б о ­
лочку, плотно прилегаю т др уг  к другу, ориентированы вдоль семени, но 
ф орм а и размеры  клеток в различных частях семени неодинаковы. В 
прнмакуш ечной части клетки четырех- и пятиугольные, от мелких д о  
средних размеров (тип I ) .  В центральной части и при основании семени  
клетки довольно крупные, многоугольные (чащ е— ш естиугольны е), не 
отчетливо ориентированы (тип 3 ) . П о краюI боковой части семени клет­
ки длинны е и узкие, четырехугольные, иногда веретеновидные, с  при- 
' остренными концами (тип 2 ) .
В се  типы клеток переходят один в другой постепенно, без резких и з­
менений.
Р а з м е р ы :  длина семян —  5 —  17 мм, ширина семян —  5 —  20 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Н ами изучено 56 образцов этого вида. Б оль­
ш инство семян имеет длину в пределах 6— 9 мм, ш ирину 8— 13 мм. Ш и­
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Рис. 5. Изменение значения—^ - у семян Angarocarpus princeps в зави­
симости от изменения ширины семян (а).
рина семян почти всегда превыш ает длину и в редчайш их случаях равна
ей. О тнош ение +  изменяется непрерывно от 1 д о  2,2.
L
В целом с  увеличением разм еров семени возрастает значение отно- 
а
шения — , т. е. возрастает относительная ш ирина семян; из этого прави­
ла резко вы падает лиш ь один экземпляр (музейны й №  3 7 /6 7 2 ), у  кото­
рого при максимальных разм ерах ширина лишь немного превыш ает д л и ­
ну (рис. 5 ) . Это резкое уклонение, быть мож ет, характеризует особую
ф орму (разновидность?). Зависим ость о т н о ш е н и я +  и количества семян
(рис. б) вы раж ается ломаной кривой, которая вначале довольно быстро
а
поднимается, при отн ош ен и и -^  = 1 ,2 — 1,4 достигает максимума и затем
а
ступенчато сниж ается д о  минимума в точках с  — 2— 2,2. Н аибольш ее
количество семян имеет отнош ение +  ==1,2— 1,4, т. е. в среднем — 1,3. H e
Кол экз
Рис, 6. Angarocarpus princeps. Вариационная кривая.
наблю дается, как и у  вида A n g. ty ch ten sis  (рис. 4 ) ,  определенной за в и ­
симости м еж ду  распространением семян по р азр езу  и изменением отно­
ш ения +  (рис. 7 ) .
О тмеченное для  A n g. tych ten sis  (стр. 170) появление бол ее  ш ироких 
семян в бол ее высоких стратиграфических слоях здесь  наруш ается двум я  
экземплярами из Л енинского района; они обладаю т высокими значения­
ми + -  (соответственно 2,0 и 1 ,8 ), а происходят из низов ерунаковской
свиты. Если принять во внимание значительную  удаленность Л енинского  
района от берегового р азр еза  и ещ е не безупречную  параллелизацию  
разрезов  двух  этих районов, этим экзем плярам , м ож ет быть, не следует  
придавать реш аю щ его значения. А  если их исключить из рассмотрения, 
то графики, представленны е на рис. 3 и рис. 6 и характеризую щ ие рас-
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■пространение семян A. tych ten sis  и A . princeps в береговом  разрезе, 
д аю т  картину полного совпадения: на них вы деляется три максимума ко­
личественного развития обоих видов (интервалы пластов 3 3 — 38, 44— 50  
и 63— 6 6 ) , исчезновение обоих видов выше уровня пластов! 65— 66 и з а ­
коном ерное появление бол ее ш ироких семян вверх по р азр езу . Н апом ­
ним, что оба эти' вида! имеют одинаковую  морфологию , но дл я  первого  
неизвестно анатомическое строение эпидерм иса. С опоставление попарно  
рис. 4 и 7, ірис. 3 и 6, рис. 2 и 3  м ож ет говорить в пользу допущ ения, 
что это  —  один вид. Если бы это допущ ение было подтверж дено п осле­
дую щ им и наблю дениями над строением эпидерм иса у  семян из коллек­
ции М . Д . Залесского, в частности —  у  голотипа, эти виды следовало бы  
объединить, упразднив название A n g . princeps.
С редние арифметические для  признаков а  и L равны 5,44 и 3,78. 
С р едн ее квадратическое отклонение, равное для а— 3,02 и для L— 2,04 и 
коэффициент изменчивости, который равен для  а —  26,9% , для L —  
26,4% , показываю т, что у  данного вида ш ирина семян обл адает  немного  
больш ей степенью вариации, чем их длина. К оэф ф ициент корреляции  
д л я  этих признаков равен 0 ,44, что указы вает на наличие частичной, но  
.средней прямой корреляции между! этими признаками.
Рис. 7. Распределение семян Angarocarpus princeps в 
разрезе ерунаковской свиты.
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С р а в н е  н и я. М орф ологически A n garocarp u s princeps не отли­
чается от A n g a r o e a r p u s 'ty c h te n s is  ( Z a l . )  R a d c z .  и от семян A n g a ro -  
carpus v a r ia b ilis  sp . п ., им ею щ их н аи бол ее ш ирокую  часть посредине  
сем ени. A n g a ro ca rp u s prin cep s легко отличается от в сех  др уги х  видов по 
характерном у д л я  него анатом ическом у строению  эп идерм и са.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Е рунаковская свита, горизонты  «а», «б», 
«в», «г» д о  66 угольного пласта.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Ерунаковский район, пласты 3 7 — 66; Б е- 
л ов ск и й  район; Л енинский район, пласты М аксимовский, Веретеновский, 
П оленовский, Н адбайкаим ский 1, П оддягилевский, Болды ревский, Е м едь . 
яновский, Брусницы нский; Р аспадски й  район, пласт 13.
6. A n garocarp u s S ag ittar iu s sp . п.
1 Т абл . II, фиг. 7, 8, 10, 13.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. № 21/272. Кузнецкий бассейн, 
Плотниковский район,, ерунаковская свита, пласт XXIII. Табл. II, фиг. 10.
Д и а г н о з .  С ем я небольш ое, в целом  овальное, но оттянутая острая  
верхуш ка и остроугольная выемка у  основания придаю т ем у д о  некото­
рой степени стреловидны е очертания. Н аибольш ая ш ирина проходит  
примерно п осреди н е сем ени. Я дро сем ени  овальное. С аркотеста на отп е­
чатках ш ириной в 1 мм. Н а поверхности сем ени слегка зам етн а продоль­
ная морщ инистость.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки кожицы  в п ределах контуров  
ядра м ногоугольны е, удлиненны е, плотно прилегаю щ ие д р у г  к другу, 
ориентированы  по дл и н е ядра. К леточная оболочка тонкая или средней  
толщ ины  (тип 2 с  б о л ее  ш ирокими к л етк ам и )., К  верхуш ке и основанию  
ядра клетки становятся короче и полигональнее (тип 3) и к самы м кон­
цам ядра, ум еньш аясь в разм ер ах , клетки приближ аю тся к типу 1. К лет­
ки кожицы  саркотесты  не сохранились.
Р а з м е р ы :  дли на сем ени 6— 6,5  мм, ш ирина сем ени 3 — 3 ,5  мм, 
длина ядра 4 — 4,5  мм, ш ирина ядра 2— 2,5  мм.
С р а в н е н и я .  С ем ена описанного вида м орф ологически имею т  
сходство с  балахонским  видом  A n garocarp u s u n g e n s is  ( Z a l . )  R a d c z.,  
но отличаю тся меньш ими разм ерам и и тем , что ядро р асп ол ож ен о  в ц ен ­
тр е сем ени, тогда  как у  A n garocarp u s u n g e n s is  оно см ещ ено к основанию  
[3 , стр. 276]; кром е того, у  описанного вида отсутствует прям ое ребры ш ко, 
и дущ ее от основания выемки к верхуш ке ядра.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Е рунаковская свита, пласты 37 и 48.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Е рунаковский район, пласты 37, 48. П лот- 
никовский район, пласт X X III.
7. A n garocarp u s propri'us sp . п.
Табл. 1, фиг. 5, 6.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. №. 178— 1009. Кузбасс, Чумыш- 
скяй район. Нижнебалахонская овита. Табл. 1, фиг. 5.
Д и а г н о з .  С ем ена средних и довольно крупных разм еров, треуголь­
ных очертаний. Угол при основании срезан  и им еет небольш ую  выемку. 
В ерхн яя сторона сем ен и  сильно вогнута, отчего тупо закругленны е  
верхние углы к аж утся оттянутыми вверх. В ерхуш ка сем ени расп олагает­
ся  в центре вогнутой стороны , слегка оттянута и приострена. Н аи бол ь­
ш ая ш ирина семени располагается  вблизи верхуш ки. К рая при основании  
слегка выпуклые. Я дро таких ж е  очертаний, но верхуш ка его ещ е бол ее  
оттянута и приострена. Я дро покрыто сл абой  продольной морщ инисто- 
стью.
Р а з м е р ы :  дли на сем ени 10,5— 13 мм, ш ирина семени 15,5— 23 мм, 
ш ирина основания 2— 6 мм,
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С р а в н е н и я .  A n garocarp u s proprius имеет значительное сх о д ­
ство с A . tr ig o n a lis  sp. п. из ерунаковской свиты. О тличается от него- 
б ол ее  ш ироко закругленны ми и оттянутыми вверх углам и при верхуш ке  
семени, выпуклыми краями и значительной ш ириной саркотесты  при 
основании, тогда как у  A . tr ig o n a lis  саркотеста при основании сходит  
на нет.
С равнения с  S a m a ro p sis  s t i l a 1 sp. п. и S. am pla sp. п. см. ниж е, 
в описании соответствую щ их видов.
З а м е ч а н и я .  И м еется  три экзем пляра этого вида, два  из них х о ­
рош ей сохранности.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Н и ж н ебалахон ск ая  свита.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Чумыш ский район.
8. A n g a ro ca rp u s en od atu s sp. п.
Т абл . II, фиг. 2, 3.
Г о л о т и п .  Коллекция Запі.-Сиб. геол. упр., обр. № 22/256. Кузбасс, Змеинский 
район, пл. Томский II,- Верхи алыкаевской подсвиты. Табл. II, фиг. 3.
Д и а г н о з .  С ем ена ср едн и х  разм еров, овальной формы. С аркотеста  
почти равной по ш ирине каймой ок р уж ает  ядро, лиш ь на верхуш ке о б р а ­
зу я  небольш ую  остроугольную  выемку. Я дро овальное, с нем ного при- 
остренны ми концами. Н аибольш ая ш ирина сем ени располагается  п осреди ­
не. Ч ерез все сем я п осредин е идет зам етная  продольная бор оздк а . В се  
сем я покрыто крупными продольны ми морщ инками.
Р а з м е р ы :  дли на сем ени —■ 10— 19 мм; ш ирина семени 7,5— 10 мм, 
дли на ядра 11 —  12 мм, ш ирина ядра 5,5— 7 мм.
Э п и д е р м и с  состоит из ш естиугольны х, правильных, р е ж е  вытя­
нутых клеток с  тонкой клеточной оболочкой, ориентированны х по дли не  
семени.
С р а в н е н и я .  A n garocarp u s en od atu s им еет отдал ен н ое сходство  
с A . ty rg a n en sis  (Z а 1.) [3, стр. 285]. О тличается от него присутствием  
остроугольной выемки на верхуш ке и гор азд о  больш ими разм ерам и  
ядра.
З а м е ч а н и я .  И з пяти экзем пляров, макроскопически довольно  
хорош ей сохранности , лиш ь у  одного удал ось  наблю дать некоторы е э л е ­
менты анатом ического строения эп идерм и са. Видны  ш естиугольны е, 
чащ е правильные, р е ж е  вытянутые клетки, ориентированны е по дли не  
семени, с тонкой клеточной оболочкой (табл. II, фиг. 2 ) .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В ерхи  алы каевской подсвиты.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Зм еинский район, пласты Томский II, 
О ползневы й.
C ardiocarpus B r o n g n i a r t ,  1828.
9. C ard iocarpus corcu lum  sp . п.
Т абл . III, фиг. 6, 7 , 11, 14, 15.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. № 12/126. Кузнецкий бассейн. 
Ерунаковский район, выше пласта 28. Табѵт, III, фиг. 14, 15.
Д и а г н о з .  С емя сердцевидн ого очертания с немного приостреннои  
верхуш кой и слегка выемчатым основанием . Я дро таких ж е  очертаний, 
но верхуш ка бол ее приострена, д а ж е  вытянута в виде острого сосочка. 
Н а отпечатках саркотеста неш ирокой (0 ,8  мм) равной каймой ок руж ает  
ядро. Зам етн а продольная морщ инистость. Н аи бол ее  ш ирокая часть с е ­
мени бл и ж е к основанию .
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Д л я  этого вида характерна ди ф ф е-  
ренцированность клеток эп идерм и са в различны х частях сем ени. Клетки  
ядра многоугольны е, довольно крупные, с  клеточной оболочкой тонкой  
или средней  толщ ины. Тип клеток близок  к 5. Б лиз боковы х сторон с е ­
мени клетки становятся у ж е  и потом у приближ аю тся к типу 2. Такие ж е
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клетки н аходятся  по краю  сердцевидн ой  выемки у  основания. К  в ер хуш ­
ке семени клетки довольно бы стро укорачиваю тся и становятся хар ак ­
терны ми д л я  типа 3.
Р а з м е р ы :  дли н а сем ени 5 мм, ш ирина сем ени 5 мм, длина вер ­
хуш ки 3 ,5  мм.
С р а в н е н и я :  В и д  C ard iocarpus corcu lum  от н аи бол ее близкого
C ard iocarpus m in u tu s R a d c z .  отличается м ен ее оттянутой и слегка  
приостренной верхуш кой. А н атом ическое строение эп и дерм и са  у  наш его  
вида очень характерно; у  C ard iocarp u s m in u tu s R a d c z .  оно неизвестно.
З а м е ч а н и я .  К ож и ц а саркотесты  семени состоит из клеток д р у г о ­
го типа. Граница м еж д у  саркотестой  и ядром  п од  микроскопом видна  
отчетливо, но сохранность о б р азц а  не позволяет описать м орф ологию  
клеток саркотесты ; видим о, они близки к тип у 1.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Е рунаковская свита, горизонт «а».
М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Ерунаковский район, пласт 28.
10. C ard iocarp u s str ie tu s sp . п'. ?
Т абл . III, фиг. 12.
Г о л о т и п. Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. № 22/223. Кузбасс, Змеинский 
район, пл. Змеинский II. Низы алыкаевской подсвиты. Табл. III, фиг. 12.
Д и а г н о з .  С ем ена средних разм еров , округло-сердцевидны е. В ер ­
хуш ка слегка приострена, у  основания зам етн а небольш ая сердцевидн ая  
выемка.
Р а з м е р ы :  дли на сем ени 7 ,5 — 10,5 мм, ш ирина сем ени 6,5— 10 мм.
С р а в н е н и я .  Н ек оторое сходство этот вид им еет с  видом  C ardio- 
carpus corcu lu m  sp. п., но отличается от него м енее вы раж енны м  с е р д ­
цевидны м очертанием  и отсутствием саркотесты .
З а м е ч а н и я .  В и д  описан по двум  имею щ имся у  н ас эк зем плярам . 
П о отсутствию  саркотесты  его; сл едовал о бы отнести к р о д у  C arp o lith es, 
но, принимая во вним ание сердцевидн ы е очертания сем ян, столь х а р а к ­
терны е дл я  p. C ard iocarpus, и то, что саркотеста нередко м ож ет быть 
утрачена в п р оц ессе  захор он ен и я, относим наш  вид к последнем у.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  А лы каевская подсвита.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Зм еинский район, пласт Зм еинский II; 
Чумы ш ский район.
Р о д  S a m a r o p s is  G o e p p e r t ,  1865.
11. S a m a r o p s is  a n g u la r is  sp . n.
Т абл . II. фиг. 12.
Г о л о т и п .  Коллекция Томского политехнического института, обр. 206—1136. 
Кузнецкий бассейн, Ленинское месторождение, выше пласта Болдыревского. Табл. II, 
фиг. 12.
Д и а г н о з .  С емя средних разм еров , очертания близки к четы рех­
угольны м. Я сно вы деляется удли ненно-яйцевидное с приостренной вер ­
хуш кой ядро. Кры латка очень ш ирокая —  с к аж дой  стороны  ядр а  ш ири­
на е е  превы ш ает ш ирину ядр а , но она сходит на нет в основании и о б ­
р а зу ет  неглубокую  сердцевидн ую  вы емку на верш ине сем ени.
Р а з м е р ы :  дли на сем ени  10 мм, ш ирина семени 8 мм, дли на ядра  
8 мм, ш ирина ядра 4 мм.
С р а в н е н и я .  О писанны й вид довольно легко отличается от всех  
других четы рехугольны м очертанием , характерной дл я  него крылаткой и 
острой верхуш кой ядра.
З а м е ч а н и я .  С троение эп идерм и са не описано ввиду его плохой  
сохранности.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Е рунаковская свита, горизонт «а».
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Л ен и н ск ое м естор ож ден и е, выш е пласта  
Б олды ревского.
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Табл. II, фиг. 4, 5.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. № 22/220. Кузбасс, Змеинский 
район, пласт Первомайский IIJa. Ишаноаская лодовкта. Табл, III, фиг. 4, 5.
Д и а г н о з .  Семя средних разм еров, несколько треугольны х очерта­
ний. Н аибольш ая ш ирина семени располож ена в сам ой верхней части  
его. В ерхуш ка и верхние углы сем ени оттянуты, отчего верхний край 
семени дваж ды  вогнутый. Д в е  др уги е стороны слегка выпуклые. О сн ова­
ние неш ирокое, дугообр азн о  вогнутое, от него отходит короткая нож ка. 
Я дро семени круглое и не совсем  отчетливо вы деляется на ф оне летучки.
Р а з м е р ы :  длина семени 8 мм, ш ирина семени 14 мм, диам етр  
ядра 6,5 мм.
С р а в н е н и я .  Описанный вид им еет некоторое сходство с S am a-  
rop sis  am pla sp . п. и A n garocarp u s proprius sp. п. О т первого отличает­
ся слегка1 приостренными, оттянутыми вверх верхними углами семени, 
выпуклыми краями при основании и круглым ядром; от второго —  при­
остренны ми верхними углам и сем ени, к р у т ы м  ядром  и отсутствием л е­
тучки.
З а м е ч а н и я .  В и д  описан по одном у экзем пляру; анатом ическое  
строен и е эпидерм иса его не изучено, так как отпечатки клеток не со х р а ­
нились. М акроскопически сохранность обр азц а  вполне удовлетвор итель­
ная и позволяет сделать полн ое м орф ологическое описание вида.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  И ш ановская подсвита.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Зм еинский район, пласт П оры вайский IIIa-
13. S am arq p sis  am pla  зр. п.
Табл. II, фиг. 14.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. № 22/140. Кузнецкий бассейн. 
Змеинский район, пл. Оползневый, Верхи алыкаевской подсвиты. Табл. II, фиг. 14.
Д и а г н о з .  Семя довольно крупных разм еров, треугольны х оч ерта­
ний, о летучками крыловидной формы. Н аибольш ая ш ирина семени р а с ­
полагается почти у  сам ой верхуш ки его. В ерхуш ка слегка оттянута и 
приострена. Углы верхней части семени тупо закруглены . К рая при о с ­
новании слегка вогнуты. О снование д у гообр азн о  вогнуто. Я дро веретено­
видной формы, зам етно плохо.
Р а з м е р ы :  длина семени 11 мм, ш ирина сем ени 21 мм, длина  
верхуш ки 3,5 мм, ш ирина основания ~  3,5 мм.
С р а в н е н и я .  C m . описание вида S . s tila  sp. п. В очертаниях с е ­
мени им еется известное сходство  с  A n garocarp u s prqprius sp. п., от ко­
торого описываемы й вид отличается тем , что у  последнего углы в в ер х­
ней части сем ени оттянуты вверх, края при основании немного выпуклые 
и ядро треугольны х очертаний, тогда как у  описанного вида углы при 
верхуш ке сем ян не оттянуты, края при основании слегка вогнуты е и 
ядро веретеновидной формы.
З а м е ч а н и я .  И м еется всего один обр азец , по которому дан о  
описание вида. Н есм отря на довольно хорош ую  сохранность этого  эк зем ­
пляра, микроструктура его не сохранилась.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В ерхи алы каевской подсвиты.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Зм еинский район, пл. О ползневы й.
14. S a m a ro p sis  acu tu la  sp. п.
Т абл. III, фиг. 9, 10, 13, 16.
Г о л о т и п .  Коллекция Томского политехнического института, обр. 1164, Кузбасс, 
Киселевский раійои, участок — полѳ шахты № 6. Балахонская серия. Табл. III, фиг. 16.
Д и а г н о з .  С ем ена удлиненны е, средних разм еров, с немного су ­
ж енны м верхним концом. У основания семени им еется сердцевидная
12. S a m a r o p s is  s t i la  sp . n.
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:выемка, в верхуш ечной части выемка глубоко дугообразн ая , отчего 
концы верхней части сем ени каж утся сильно оттянутыми. Я дро овальной  
формы, концы его приострены , а основная часть д а ж е  слегка оттянута. 
Семя покрыто едва заметны ми мелкими продольными морщ инками, 
которые лучш е видны на ядре! и х у ж е  на летучке.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а  ядра и летучки различается по ф о р ­
ме клеток: эпидерм ис ядра состоит из округло-многоугольны х клеток  
средних и мелких разм еров, плотно прилегаю щ их др уг к другу, с клеточ­
ной оболочкой средней  толщины. Клетки летучки удлиненны е, узкие, 
хорош о ориентированы вдоль семени.
Р а з м е р ы :  длина семени 14— 16 мм, ш ирина семени 9— 9,5 мм, 
.длина' ядра; 11,5— 12 мм, ш ирина ядра 6 мм.
С р а в н е н и я .  П о очертаниям семени данный вид имеет сходство  
с S . skokii N e u b .  О тличается от него наличием сердцевидной выемки 
при основании и ровными продольными бороздкам и ядра, тогда как 
у  S. skokii бороздки ядра извилистые, обы чно петлевидно соединяю ­
щ иеся.
3  а м е  ч а н и я. Э тот вид у  нас представлен тремя образцам и р а з ­
ной сохранности. Л учш ий и з них взят в качестве голотипа. М икрострук­
тура эпидерм иса, как правило, сохраняется плохо. Только у  обр. №  1164  
м ож но увидеть некоторы е элементы  его строения. Э пидерм ис ядра со-
■ стоит из округло-многоугольны х клеток, средних и мелких разм еров,
. плотных, с клеточной оболочкой средней толщ ины. Видны узкие продоль­
ные полоски из двух, р е ж е  трех рядов удлиненны х узких клеток, за  счет  
чего в основном и1 создается  некоторая ориентировка клеток вдоль с е м е ­
ни. Клетки летучки удлиненны е, узкие, чащ е четырехугольные, хорош о  
ориентированы вдоль семени. Граница м еж д у  клетками ядра и летучки  
зам етна довольно отчетливо. *
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Б алахонская серия.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Ш уш тулепский район, участок Ананьин- 
ский. Киселевский район, участок поля шахты №  6.
C arpolithes S t e r n b e r g ,  1823.
15. C arpolithes s im p lex  sp. n.
Табл. III, фиг. 4.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. № 12/16. Кузбасс. Ерунаковский 
район, пласт 35. Табл). Ill, фиг. 4.
Д и  а г н о з. С ем ена плоские, круглые, 4 — 5 мм  в диам етре, у  осн о­
вания зам етен след прикрепления. П оверхность семени слегка м орщ и ­
нистая.
С р а в н е н и я .  С емена описанного вида несколько напоминаю т
■ C arpolithes m inuta  R a d c z .  [4, табл. X, фиг. 7, 8], но отличаю тся от  
него тем, что у  C arpolithes m inuta верхуш ка короткая и слегка оттянута, 
а у  C arpolithes s im p lex  верхуш ка не обособлена и при плохой сохр ан н о­
сти следа прикрепления трудно определить ее полож ение.
У C arpolithes rostriform is ( N e u  b.) верхуш ка оттянута в виде тон ­
кого длинного клю вообразного отростка, чем он и отличается резко от 
описанного вида.
З а м е ч а н и я .  В и д этот скорее всего является сборным. Вы делен  
по морфологическим признакам.:
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ерунаковская свита, горизонт «а» и «б»  
с пласта 31 по 43. Б алахонская серия, м азуровская и алы каевская под-
■ свиты.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Ерунаковский район, пласты 31, 35, 39, 
42, 43. Змеинский район, пласт Колокольцевский; Чумышский район, 
i пласт Первый и П одапанасовский.
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Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. № 12/32. Кузбасс. Ерунаковскии 
район, пласт 31. Табл. III, фиг. 3.
Д и а г н о з .  С ем ена некрупны е, немного удлиненны е, в общ ем, 
овальной формы. В ерхуш ка и основание слегка приострены . И ногда  
приострена только верхуш ка, или ж е  верхуш ка и основание притуплены , 
и тогда  сем я им еет овальную  ф орм у. Зам етн а продольная морщ ини­
стость, а некоторы е сем ена им ею т зам етную  продольную  бор оздк у  по­
среди н е семени.
Р а з м е р ы :  дли на сем ен и  4— 6 мм, ш ирина семени 3— 5 мм. 
С р а в н е н и я .  О писанны й вид и м еет некоторое сход ств о  с  C a rp o -  
l ith e s  m inu ta  R a d c z .  [4, табл . X , фиг. 7 и 8], но его. не трудн о отличить  
по харак тер у верхуш ки; у  C arp o lith es m inu ta  верхуш ка короткая и сл ег­
ка оттянута. У  C arp o lith es in ed itu s верхуш ка никогда не бы вает оттяну­
та; она или приострена или ж е  тупо закругляется.
От C arpolithes s im p lex  sp. п., 
который вклю чает сем ена ок­
руглой формы, описанный вид, 
отличается слегка удлиненны ­
ми, овальными очертаниями.
И з м е н ч и в о с т ь .  В н а ­
ш ей коллекции им еется 36 о б ­
разцов данного вида. А бсол ю т­
ные размеры  -семян колеблю тся  
в узких пределах. Н аибольш ее  
количество семян им еет дли н у  
от 5 д о  6 мм  и ш ирину от 3 д о  
4,5 мм. Д л и н а  сем ени превы ­
ш ает ш ирину, в исклю читель­
ных случаях равна ей, отнош е­
ние - —. колеблется в пределах
от 0 ,6  д о  1, в целом несколько 
возрастая с увеличением р а з ­
меров семени; почти все сем ена
а
имею т отнош ение - j -  в п р еде­
л ах  0 ,6 - 0 ,8 .
С редняя ариф метическая дл я  
а =  5 ,44 и дл я  L =  3 ,78. В е ­
личины среднего квадратиче» 
ского отклонения и особенно  
коэффициента изменчивости  
дл я  этих признаков данного- 
вида очень близки. С л едова­
тельно и степень вариации  
этих признаков почти одинако­
ва. К оэф ф ициент корреляции  
их равен 0,42, что указы вает  
на наличие частичной, но сред- 
Рнс 8. Распределение семян CarpoIithes не^ прямой корреляции м еж ду  
ineditus в разрезе ерунаковской свиты.; 1 этими признаками.
Стратиграфически сем ена этого вида распространены  с 12 до* 
59 угольного пласта (рис. 8 ) .  Кривая, вы раж аю щ ая количествен-
■) а — ширина семени. L — длина семени.
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16. Carpolithes ineditus sp. n.
Табл. IIIr фиг. 3.
н ое р асп ростр ан ен и е сем ян по р а зр езу , о б р а зу ет  дв а  пика на уровне  
пластов 31 и 38.
З а м е ч а н и я .  П о д  н азван и ем  C arpolithes in ed itu s нами о б ъ ед и н е­
ны сем ен а с  неизвестны м анатом ическим строением . В п ол н е в озм ож н о, 
что этот в и д  является сборны м : н и ж е описаны  м орф ологически сходны е  
■с ним виды , р азл и ч аю щ и еся  клеточны м строением  кожицы . H e  исклю ­
чена возм ож ность , что среди  эк зем пляров, отнесенны х к эт о м у  виду, 
им ею тся д а ж е  сем ен а  р ода  C ordaicarpus G e i n ,  у  которы х саркотеста  
утрачена в п р оц ессе захор он ен и я  (см . ниж е, стр. 1 8 8 ).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В ер хи  ильинской и ниж н яя толщ а ер у н а ­
ковской свит. Э тот вид в указанны х свитах ш ироким распространением  
пользуется  в очень узк ом  стратиграф ическом  интервале (прим ерно  
пласты  3 3 0 — 4 0 ) ,  в,1 п р едел ах  которого д а е т  д в а  м аксим ум а количествен­
ного развития (пласты  31 и 3 8 ) . В ы ш е и н и ж е ук азан н ого  интервала  
этот  в и д  встречается в единичны х эк зем п л я рах , соверш енно и счезая  
н и ж е п ласта 12 и вы ш е пласта 59  (рис. 8 ) .  С оверш енно сходны е сем ен а  
встречаю тся та к ж е в балахон ск ой  серии (м азур овск ая  и иш ановская  
п одсв и т ы ).
М е с т о н а х о ж д е н и я .  П лотниковский район. Е рунаковский р ай ­
он, пласты  12— 59. К ондом ский район, пласты  9, 7, 21 . Зм еинский р а й ­
о н , пласты О ползневы й, Томский II, М ол одеж н ы й , Н иж ний , П оры ваев- 
хк и й , Ч умы ш ский район, пласт. А панасовский I.
17. C a rp o lith es  le v is  sp . п.
Т абл . III, фиг. 2, 5, 8.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. № К-12/28-50. Кузнецкий бас­
сейн, Ерунаковский район выше 38 уг. пласта. Табл1. III, фиг. 5.
Д и а г н о з .  С ем я плоское, круглое или сл егк а  п родол говатое. О тно­
ш ение ш ирины к дл и н е  в больш инстве случаев  равно» 1 и редко д о х о д и т  
д о  1,5. У  основания зам етен  сл ед  прикрепления в виде небольш ого р у б ­
чика или соответствую щ ей ем у  выемки. С ем я покрыто продольны ми  
морщ инками.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки многоугольны е, слегка п р о­
дол гов аты е, от довольн о крупны х д о  средн и х и мелких. Клетки плотно  
прилегаю т д р у г  к д р угу , ориентированы  вдоль сем ен и . К леточная о б о ­
лочка средн ей  толщ ины . Тип клеток м ож н о  определить как переходны й  
м еж д у  1 и 3, так  как зд есь  встречаю тся клетки обои х  указанны х типов. 
Х арактер клеток по всей поверхности сем ени одинаков.
Р а з м е р ы :  дли на сем ян 3 ,5 — 6 мм, ш ирина сем ян 3 ,5— 6 мм.
С р а в н е н и я .  М орф ологически данны й вид им еет больш ое с х о д ­
ство с рядом  др уги х  видов рода  C arp o lith es  S t e r n b . ,  кром е видов  
C a rp o lith es  rostr iform is ( N e u b . )  и C arp o lith es m in u ta  R a d c z . ,  от ко­
торы х отличается своей  н еобоеобл ен н ой  верхуш кой. П о строению  эп и ­
д ер м и са  C arp o lith es Іеѵіз отличаю тся от  д р уги х  видов типом клеток, 
который оп р едел я ется  как переходны й м е ж д у  1, и 3, и тем , что характер  
клеток по всей поверхности сем ени одинаков.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Е рунаковская свита, горизонты  «а» , «б» .
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Ерунаковский район , пласты  28, 38, 48.
18. C arp o lith es pu lchella  sp . п.
Т абл . III. фиг. 1; табл . IV , фиг. 3, 7.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр.. обр. № 111-918. Кузнецкий бассейн. 
‘Ерунаковский район, выше пласта 38. Табл;. 4, фиг. 7.
Д и а г н о з .  С ем я .плоское, круглое или слегка удли ненное, п оверх­
ность сем ени покрыта продольны м и морщ инками; иногда посредин е с е ­
мени н абл ю дается  продольная бор оздк а .
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С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки многоугольны е, часто и зо ­
гнутые, некоторы е с немного извилистой стенкой, крупные, плотно приле­
гаю щ ие д р у г  к другу. И ногда вы деляю тся характерны е группы из трех  
клеток: к меньш ей стороне одной клетки примыкают д в е  др уги е  (тип 7;. 
табл . IV , фиг. 3 ) .  О риентировки клеток нет. К  верхуш ке и основанию  
клетки постепенно мельчают, клеточные стенки становятся м енее изви­
листы ми, в очертаниях клеток ум еньш ается количество углов, клетки при­
обретаю т некоторую  ориентировку вдоль сем ени. Вы тягиваясь в дли н у  
и ум еньш аясь ві ш ирине, клетки как бы сходятся  пучком к! основанию  и 
верхуш ке.
Р а з м е р ы :  длина семян 4 — 5 мм, ш ирина семян 3 ,5— 5 мм.
С р а в н е н и я .  М орф ологически этот вид п одобен  C arp olith es  
sim p lex , C arp olith es lev is , C arpolithes Iucidus и др ., но легко отличается  
от всех этих видов по типичному д л я  него строению  эпидерм иса.
З а м е ч а н и я .  У одного обр азц а  в отличие от остальны х клеточ­
ные стенки почти не обр азую т извилин и обы чно являю тся прямыми. 
В озм ож н о , это  указы вает на различия в условиях сущ ествования, так: 
как известно, что при частом изменении температуры  и влаж ности  стен­
ки клеток становятся бол ее извилистыми, чем при сравнительно постоян­
ных величинах этих факторов.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Е рунаковская свита, горизонт «б».
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Ерунаковский район, пласт 38; П лотни­
ковский район, пласт X X V j
19. C arp o lith es lu cid u s sp. п.
Т абл. IV, фиг. 2, 6, 9.
Г о л о т и п .  Коллекция Томского политехнического института, обр. № 29-59. 
Кузнецкий бассейн. Распадское месторождение; ниже пласта 3. Табл. 4, фиг. 6.
Д и а г н о з .  С емя округло-овальное, плоское, гладкое, ш ирина н е­
много превы ш ает дли ну (отнош ение ширины к дли н е равно 1 ,2 ). Н аи ­
б ол ее  ш ирокая часть п осреди н е семени.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки довольно разнообразн ы  и по 
величине и по ф орм е. З д есь  встречаю тся продолговаты е многоугольны е 
(тип 2) и небольш ие многоугольны е, близкие к типу 1, и крупные клет­
ки полигональной формы с, притупленны ми углам и (тип 5 а ) . Клеточная  
оболочка довольно толстая. О пределенной ориентировки клеток не зам ет­
но, но клетки разной  формы и величины беспорядочны м  обр азом  в ,не­
постоянны х ком бинациях чередую тся д р у г  с другом , обр азуя  много м е ж ­
клетников. В  одном  м есте у  края сем ени  клетки крупнее обычных 
(тип 5 а ) . О чевидно, это верхуш ка или основание, но так  как не за м ет н о ’ 
никаких сл ед о в  прикрепления, то  трудн о реш ить, бу д ет  ли это  увели ч е­
ние разм еров клеток характеризовать проксимальную  или дистальную - 
части, семенф.
Разм еры : дли н а семени 4 ,5  мм, ш ирина семени 5,2 мм.
С р а в н е н и я .  М орфологически C arpolithes lu c id u s им еет больш ое  
сходство  с C arp olith es s im p lex , C arpolithes p u lch ella , C arp olith es lev is . 
О тличается от всех указанны х видов своеобразны м  анатомическим стр ое­
нием эпидерм иса: значительны м р азн ообр ази ем  типов клеток и хар ак ­
тером  их сочетаний (табл. IV , фиг. 2 ,9 ) .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Е рунаковская свита, ниж няя толщ а, низы  
горизонта «а».
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р асп адск ое  м есторож дени е, пласт 3.
20. C arp o lith es v irg a tu s  sp. п.
Т абл. IV, фиг. 1, 5.
Г о л о т и п .  Коллекция Томского 'политехнического института, обр. № 182-1014.. 
Кузнецкий бассейн. Никитинское месторождение. Табл. IV. Лит. 5.
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Д и а г н о з .  С емя круглое, скорее всего чечевицеобразное. Н аи бол ь ­
ш ая ш ирина приходится на средню ю  часть сем ени. П ри основании в м е ­
сте прикрепления сем ени к п л одон ож к е им еется небольш ая д у г о о б р а з­
ная выемка. В се  сем я  покрыто мелкими продольны ми бороздкам и.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки средней  величины, м н ого ­
угольны е (тип 3 ) .  К леточная оболочка тонкая. Клетки сл або  ориентиро­
ваны вдоль сем ени, но основная ориентировка оказы вается за  счет н е ­
ш ироких полос, которы е тянутся по всей дли не семени, иногда анасто- 
м изирую т др уг  с другом . П олосы  эти располагаю тся на разном  р асстоя ­
нии одна от другой  и состоят из нескольких рядов  очень узк и х и у д л и ­
ненных клеток (тип 2 ) .
Р а з м е р ы :  дли на сем ени 6 мм, ш ирина семени 6,5  мм.
С р а в н е н и я .  М орф ологически C arp olith es v irg a tu s  легко  спутать  
с C arp olith es lu c id u s, C arp o lith es s im p lex , C arp olith es p u lch ella , C arpoli-  
th es lev is , но от всех этих видов он б ез  затруднений отличается строением  
эпидерм иса: характерны ми дл я  этого  вида неш ирокими продольны ми, 
анастом изирую щ им и полосам и, которы е состоят из нескольких рядов  
очень узких удлиненны х клеток.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Н изы  ерунаковской свиты.
М е с т о н а х  о ж  д  е н и е. Н икитинское м есторож дени е.
21. C arpolitheis in ep tu s, sp. n.
Табл. IV, фиг. 4, 8, 10.
Г о л о т и  Ц. Коллекция Зап-Сиб. геол. управления, обр. № 21/299. Кузнецкий бас­
сейн, Пдотниковское месторождение, ниже угольного пласта XVIII. Табл. IV, фиг. 8.
Д и а г н о з .  С ем ена слегка удлиненны е, с приостренны ми концами, 
поверхность легко морщ инистая. П ри основании виден след  прикреп­
ления.
С т р о е н и е  э п  и д  e  р м и с  а. Клетки немного вытянуты по дли н е  
семени, м ногоугольны е (тип 1 ). Т акие клетки располагаю тся близ бо к о ­
вых, сторон семени. В центре сем ени м енее отчетливо видны клетки  
округлы е, неправильно многоугольны е, разной величины, но бо л ее  круп­
ные, чем по бокам семени.
Р а з м е р ы :  дли на семян 4— 5,5 мм, ш ирина семян 3,5 мм.
С р а в н е н и я .  М орф ологически C arpolithes in ep tu s не отличается  
от C arp olith es in ed itu s и C arpolithes proceru lu s. О писанны й вид отличает­
ся характером  строения эп идерм и са, а именно —  никакой другой  вид не 
им еет близ боковы х сторон сем ени клетки такого типа (см . д и а гн о з); не  
м енее характерны  дл я  него так ж е и клетки центральной части семени.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Е рунаковская свита, ниж няя толщ а, гори­
зон т «а».
М е с т о н а х о ж д е н и я .  П лотниковский район, пласт X V III, E py- 
наковский район, пласт 30.
22. C arp o lith es p roceru lus, sp. n.
Т абл . V , фиг. 1, 4, 7, 9, 11, 12.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. управления, обр. № 96-921. Кузнецкий бас­
сейн, Ерунаковский район, у д. Маркиной. Табл. V, фиг. 12.
Д и а г н о з .  Н ебольш ие, слегка удлиненны е или округлы е с при­
остренны ми концами сем ена, обы чно со следам и прикрепления у  осн ов а­
ния; слегка продольно морщ инисты е.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  В центральной части сем ени клетки  
средней  величины, многоугольны е, с клеточной оболочкой средней т о л ­
щины (тип 3 ) . К  верхуш ке сем ени клетки плотны е, вытянуты по дли н е  
сем ени (тип 2) ; по краю боковой стороны  клетки очень крупные (тип 5) 
многоугольны е, вытянуты в длину. К основанию  семени клетки так ж е  
многоугольны е и довольно крупные, но у ж е  не вытянуты в длину.
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Р а з м е р ы :  длина семян 4,5— 6 мм, ш ирина семян 3,5— 4 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  В коллекции имеется 21 о б р а зец  этого вида. 
Р азм еры  сем ян, как и у  других представителей дан н ого рода , колеблю т­
ся в узких п р едел ах  (см . разм еры ); больш инство сем ян им еет 5 ,5— 6 мм 
в дл и н у и 3 ,5— 4 мм  в ш ирину. Д л и н а  всегда превы ш ает ш ирину и в ис­
ключительно редких случаях равна ей. О тнош ение /  м еняется от 0 ,5 д о
1; наибольш ее количество семян им еет отнош ение
L
а
=0,7— 0,8  (рис. 9 ) .
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Стратиграф ически сем ена этого  вида встречаю тся только в п р еде­
л ах  2 5 — 39 угольны х пластов. Н аибольш ее количество экзем пляров п а ­
д а ет  на 38 угольный пласт, 
зд есь  ж е  встречается и наи­
больш ее р азн ообр ази е  р а з ­
меров этих семян. В осталь­
ных указанны х горизонтах  
сем ена C. proceru lus р асп р о­
странены  незначительно и 
примерно равном ерно (рис.
10).
С р а в н е н и я .  C arpolit- 
hes proceru lus по внеш ним  
очертаниям не отличается от 
C arp olith es ined itus sp . п. и 
C arpolithes in ep tu s sp . п ., но 
легко отличается по ан ато­
мическому строению  эп и дер ­
миса; дл я  него характерны  
различны е типы клеток в 
центральной, верхуш ечной, 
основной и боковы х частях  
семени.
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Рис. 9. Carpolithes procerulus. 
Вариационная кривая.
Рис. 10. Распределение семян Carpolithes proce­
rulus в разрезе ерунаковской свиты.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ерунаковская свита, горизонт «а» и н и ж ­
няя часть горизонта «б».
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Ерунаковский район, пласты 25, 28, 30, 
35, 37, 38, 39.
23. C arpolithes rostriform is (N  e u b и r g )
Табл. 1V , фиг. 3.
1948. Samaropsis [?] rostriformis Н ѳ й б у р г .  Верхнепалеозойская флора Кузнец­
кого бассейна, стр. 286, табл. XXIII, фиг. 19.
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Д и а г н о з .  С ем я овальны х очертаний, с верхуш кой, резк о оттяну­
той в клю вовидны й отросток .
Р а з м е р ъ і :  дл и н а  сем ени б ез  отростка 7 мм  и больш е, ш ирина  
сем ени  5 — 7 мм, дл и н а  отростка 11— 13 мм, ш ирина отростка 0 ,75— 2 мм.
С р а в н е н и я .  П о  характерной  клю вовидно вы тянутой верхуш ке  
данны й вид б ез  затр удн ен и й  отличается от всех  др у ги х  видов и ск оп ае­
мых сем ян  К у зб а сса .
З а м е ч а н и я .  В н астоящ ее врем я известно всего дв а  эк зем п ляра  
этого  вида: о д и н  —  и з  м атери алов М . Ф. Н ей бур г  (см . синоним ику) ; д р у ­
гой найден  нам и в Ш уш тулепоком  район е, в1 н иж н их гори зон тах б а л а х о н ­
ской серии. Н а наш ем  о б р а зц е  осн овн ая  часть сем ени н е сохранил ась , но 
п о  харак тер н ой  верхуш ке считаем  возм ож ны м  отнести наш  экзем пляр  
к эт о м у  виду.
М . Ф. Н ей бург, ук азы вая на в озм ож н ость  присутствия крылатки  
у  таких сем ян , с  вопросом  отнесла данны й вид к р о д у  S a m a r o p s is . Н а й ­
денны й нами эк зем пляр п оказы вает отсутствие летучки у  эти х семян. 
О сновы ваясь на м орф ологической характеристике, мы относим  сем ен а  
этого типа к p. C arp o lith es S t e r n b .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Б ал ахон ск ая  серия.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Ш уш тулепский район, участок  А наньин- 
<жий, П рокопьевск, Ц ерковны й лог, кровля п л аста  М ощ ного.
24. C arp o lith es  a g ita b ilis , sp . n'.
Т абл . V , фиг. 2, 8.
Г о л о т и п .  Коллекция Томского политехнического института, обр. № 1153. Куз­
басс, Шуштулепский район, участок Ананьинокий, пл. Апанасовский. Нижнебалахон- 
ская свита.
Д и а г н о з .  С ем ена м елкие, овальны е или ш ироко-овальны е, при о с ­
новании им ею т едв а  зам етны й сл ед  прикрепления в в и де очень м ал ен ь­
кой выемки. С ем ен а гладкие, лиш ь некоторы е им ею т сл абую  м орщ ини­
с т о е +  при основании;1 расп олагаю тся  на веточке в в и д е  кисти.
Р а з м е р ы :  дл и н а сем ени  2 ,5— 4 мм, ш ирина сем ени 2 — 3 мм.
С р а в н е н и я .  П о очертаниям  сем ен а  описанного вида имею т н е ­
которое сходство  с описанны ми вы ш е С. in ed itu s sp . п. и с С. s im p lex  
sp . п. О т обои х  ви дов  отличаю тся очень мелкими р азм ер ам и .
З а м е ч а н и я .  С ем ена п одобн ы х очертаний и разм еров  в ниж них  
горизонтах бал ахон ск ой  серии встречаю тся довол ьн о часто, но, как п р а­
ви л о, врассы пную  по нескольку сем ечек. Н а одном  о б р а зц е  сохранил ась  
веточка и на ней несколько семян. О чевидно, таки е сем ен а росли на в е ­
точке в виде кисти и легко могли осы паться.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Н и ж н ебал ахон ск ая  свита.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ш уш тулепский район, участок А наньин- 
«ский, п ласт А панасовский.
25. C a rp o lith es  n o v icu s  sp . п.
Т абл . V , фиг. 6, 5, 10, 14, 15.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Оиб. геол. упр., обр. № 22/268. Кузбасс, Змеинский 
район, пл. Коршинный., Алыкаевская подсвита. Табл. V, фиг. 4.
Д и а г н о з .  С ем я  к р угл ое с  чуть зам ет н о  оттянутой  верхуш кой. П о ­
среди н е сем ени проходи т п р од ол ь н ая  бор оздк а .
Э п и д е р м и с  составляю т клетки четы рех видов: по сам ом у  краю  
сем ени клетки узк и е и длинны е, у  основания (? ) клетки средней  величи­
ны, м ногоугольны е, плотно при легаю щ и е д р у г  к др угу , некоторы е с  и зо ­
гнутой стенкой. У верхуш ки (?) клетки крупны е м ногоугольны е, ч ащ е ч е­
ты рехугольны е, с прямы ми клеточны ми стенками, плотно прилегаю щ ие  
д р у г  к др угу . В центре сем ени клетки т а к ж е  дов ол ь н о  крупные, м н ого -
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Г о л о т и п .  Коллекция Института геологических наук AK СССР, обр.
-Л® 2276-86. Кузнецкий бассейн, Прокопьевск, Церковный лог, кровля пласта Мощно­
го. Верхнебалахойская свита. Табл. XXIII, фиг. 19.
угольные, округлы е или слегка вытянутые, представляю т переходны й  
тип м еж ду  клетками верхуіш&і и основания.
В се клетки семени! плотно прилегаю т др уг  к другу  и имею т тонкую  
клеточную  оболочку.
Р а з м е р ы :  длина семени 7,5 мм, ш ирина семени 8 мм.
С р а в н е н и я .  П о очертаниям семя имеет больш ое сходство с Car- 
p olith es s im p lex  sp. п. О тличается от него присутствием продольной б о ­
роздки, слегка оттянутой іверхушкой, а так ж е своеобразны м  строением:1 
эпидерм иса (см. д и а гн о з).
З а м е ч а н и я .  Д анны й вид в наш ей коллекции представлен всего  
одним образцом . Учитывая хорош ую  сохранность, позволяю щ ую  охарак­
теризовать анатом ическое строение эпидерм иса, мы устанавливаем  новый 
вид по одном у экзем пляру, несмотря на довольно простую  м орф ологию  
его.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Алы каевская подсвита.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Змеинский район, пласт Коршинный.
Р о д  C ordaicarpus G e  i n i t z, 1861.
26. C ordaicarpus am ictu s sp. n.
Т абл. V , фиг. 13.
Г о л о т я п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр. обр. № 20/130. Кузнецкий бассейн. 
Ерунаковский район, выше пласта 65. Табл. V, фиг. 13.
Д и а г н о з .  С ем ена небольш их разм еров, овальные; на отпечатках  
саркотеста в виде валика (3 мм  ш ириной) окруж ает ядро. Верхуш ка и 
основание семени оттянуты и приострены, причем основание оттянуто и 
приострено сильнее, чем верхуш ка. Саркотеста в этих местах достигает  
своей максимальной ширины. Я дро овальное, у  основания им еет след, 
прикрепления в виде точки, от которой к основанию  семени через сарко- 
тесту идет чуть зам етная бороздка.
Р а з м е р ы :  длина семени 5— 8,5 мм, ш ирина семени 3 — 6,5 мм.
С р а в н е н и я .  Описанный вид своей формой довольно легко отли­
чается от других. Н екоторое сходство он имеет с  C ordaicarpus ellip ticus  
R a d с z. и C ordaicarpus iljin sk ien sis  R a d c z . ,  но от обоих отличается  
оттянутым и приостренным основанием, где саркотеста достигает наи­
больш ей ширины, тогда как у  первого основание слегка оттянуто в виде  
короткого череш ка, причем саркотеста в этом  месте прерывается; у  вто­
рого —  основанйе тупо закругляется.
З а м е ч а н и я .  В и д выделен по морфологическим признакам.. 
С троение эпидерм иса не изучено. Скорее всего, этот вид является сбор- 
нылГ и, вполне возм ож но, что в него входят не изученны е анатомически  
представители видов C ordaicarpus n otu lu s sp. п., C ordaicarpus fascis- 
sp. п., C arpolithes procerulus sp. п., которые имею т подобную  м ор ф о-  
* логию.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ерунаковская свита, верхняя часть гори­
зонта «а», горизонты «б», «в» и ниж няя часть горизонта «г». Б алахон- 
ская серия, средняя  подсвита П рокопьевского района.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Ерунаковский район, пласты 30, 31, 49„ 
65. П рокопьевско-Киселевскфй район.
27. C ordaicarpus n otu lu s sp. n.
Табл. V I, фиг. I, 3, 5, 6, 7, 8.
Г о л о т и п .  Коллекция Томского политехнического института, обр. № 204-1128. 
Кузнецкий бассейн, Никитинское месторождение. Ерунаковская свита. Табл. VI, фиг. 6.
Д и а г н о з .  С емена овального или округлого оч ер тан и я /н ебол ь ш и х  
разм еров. Н а отпечатках саркотеста нешироким, валиком (0 ,5  мм) окру­
ж а е т  ядро и сохраняется не всегда. У верхуш ки саркотеста несколько-
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расш иряется и доходи т  д о  1 мм  ширины. Я дро овальное, покрыто тон ­
кими продольными морщ инками.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки довольно крупные, с толсты ­
ми стенками, четырехугольные, плотно прилегаю щ ие др уг к другу ’(тип 6 ) . .  
В микроскопических препаратах в клеточной стенке, чащ е по углам кле­
ток, видны округлы е яркие точки не выясненной природы. Ориентировка  
клеток разнообразн ая , д о  некоторой степени перекрестная: нередко клет­
ки располагаю тся параллельны ми рядами, причем несколько таких ря­
дов  встречается п од  разны ми углам и (табл. V I, фиг. 3, 8 ) .  В параллель­
ных рядах клеток поперечные стенки толщ е и потом у лучш е заметны. 
В общ ем  клетки одинаковы  по всей поверхности семени.
Р а з м е р ы :  длина семени 5 ,5— 7 мм, ш ирина семени 5,5 мм, длина  
ядра 5,5 мм, ш ирина ядра 3,8 мм.
З а м е ч а н и я .  В ид вы делен по двум  образцам , которые имею т оди ­
наковое анатомическое строение эпидерм иса. Н а одном о бр азц е  (№  18/8) 
саркотеста отсутствует: видимо, она была утрачена в процессе захор он е­
ния. Н а основании одинакового анатомического строения данны е эк зем ­
пляры относим к одном у виду.
С р а в н е н и я .  М орфологически, если саркотеста не сохранилась, 
описанный вид легко спутать с.некоторы м и представителями рода Car- 
p olith es S t e r n b . ,  а так ж е с видом C ordiacarpus fa sc is  sp. п., но по 
строению  эпидерм иса C ordaicarpus n otu lu s легко отличается от всех  
других видов.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Н иж ние горизонты ерунаковской свиты.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Касьминский район и Н икитинское м есто­
рож дени е.
28. C ordaicarpus fa sc is  sp. п.
Табл. V I, фиг. 2, 4, 9.
Г о л о т и п .  Коллекция Зап.-Сиб. геол. упр., обр. № 12/49. Кузнецкий бассейн,. 
Ерунзковский район, ниже пласта 37. Табл. VI, фиг. 9.
Д и а г н о з .  С емена небольш их разм еров, слегка овальные, почти 
округлые. В ерхуш ка и основание слегка приострены. Я дро таких ж е  
очертаний. Саркотеста на отпечатках неш ирокой (до  2 ,2 мм ш ириной) 
каймой ок руж ает ядро; сохраняется не всегда. П оверхность семени п о­
крыта чуть заметны ми продольны ми морщ инками.
С т р о е н и е  э п и д е р м и с а .  Клетки, видимо, были вытянуты  
вдоль семени, так как видны штрихи в таком направлении, скорее всего  
это остатки клеточных стенок. Близ краев клетки бол ее крупные (бл и з­
ки к типу 2 ) .  О болочка клеток довольно1 толстая. К верхуш ке и основа­
нию ряды клеток сходятся пучком.
Р а з м е р ы :  длина сем ени 4,5— 6 мм, ш ирина семени1- 3 ,5— 4,5 мм.
С р а в н е н и я .  М орфологически описанный вид легко м ож но спу­
тать с некоторьщ и видам и р ода  C ordaicarpus, а при отсутствии сарко- 
тесты с видами рода C arpolithes, но без затруднений C ordaicarpus fa sc is  
определяется  микроскопически, особенно по характерны м для  этого вида: 
пучкам из рядов узких клеток при основании и на верхуш ке семени.
З а м е ч а н и я .  H e все образцы  этого вида имею т саркотесту: види­
мо, она легко утрачивалась в процессе захоронения (см . выше, описание- 
преды дущ его в и да). В и д вы деляется по анатом ическом у строению  эп и­
дерм и са.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ерунаковская свита, ниж няя толщ а.
М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Ерунаковский район, пласты 37, 49, 55.
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ
Т а б л и ц а  I
Рис. I. A ngarocarpus tychtensis ( Zal . )  R a d c z .  Лев. бер. р. Тыхты у д. Соколо­
вой. Голотип (Zalessky 1937, стр. 135, фиг. 17.
Рис. 2. A ngarocarpus tychtensis  ( Zal . )  R a d c z .  Обр. (1266), Ерунаковский район,, 
пласт 65.
Рис 3. A ngarocarpus dubius s р. п. обр. № 8 5  — 213. Голотип. Никитинское 
месторождение, низы ерунаковской свиты.
Рис. 8. A ngarocarpus dubius sn. п. Обр. № 184—1060. Никитинское месторож­
дение, низы ерунаковской свиты.
Рис. 4, 9, 14. Angarocarpus tr ig o n a lis  sp. п. Обр. № 2 4 -8 2 , голотип. Распад­
ское месторождение. Ерунаковская свита, пласт 9. Фиг. 14-анатомическое строе­
ние эпидермиса.
Рис. 7, 12, 13, 15. A ngarocarpus va ria b ilis  sp. п. Обр. 12/30—50. Голотип. Еру­
наковский район, пласт 42. Рис. 15 — строение эпидермиса в центральной части 
семени. Фиг. 7 —строение эпидермиса в верхушечной части семени.
Рис. 10, 11, 16, 17. A ngarocarpus va ria b ilis  sp. n, Обр. 12/404. Ерунаковский 
район, пласт 44. Рис. 17—строение эпидермиса в центральной части семени. Рис. 16— 
строение эпидермиса близ боковых краев семени.
Рис. 5, 6. A ngarocarpus p ro p riu s  sp. n, Обр. № 178 — 1009. Голотип. Чумыш- 
ский район, балахонская серия.
Т а б л и ц а  II
Рис. 1, 6, 9, 11. A ngarocarpus princeps  sp. п. Обр. 11—55 (1). Голотип. Распад­
ское месторождение. Ерунаковская свита, ниже пласта 13. Рис. 1—строение эпидер­
миса по краю боковой части семени. Рис. 6—строение эпидермиса в примакушеч­
ной части семени. Рис. 11 — строение эпидермиса в центральной и основной части 
семени.
Рис. 7, 8, 10, 13. A ngarocarpus Sagittarius  sp. п. Обр. 21/272. Голотип. Плотни- 
ковский район. Ерунаковская свита, пласт XXIII, рис. 7—строение эпидермиса в цент­
ральной части семени. Рис. 8—клетки на поверхности ядра близ верхушки и осно­
вания его. Рис. 13—клетки на поверхности ядра у самьй верхушки и основания его.
u Рис. 2, 3. A ngarocarpus enodatus sp. п. Обр. № 22/256. Голотип. Змеинский 
район. Балахонская серия, пласт Томский II. Рис. 2—анатомическое строение эпи­
дермиса.
Рис. 12. S am aropsis an gu laris  sp. п. Обр. № 206— 1136. Голотип. Ленинский 
район. Ерунаковская свита, выше пласта Болдыревского.
Рис. 4, 5. S am aropsis s tila  sp. п. Обр. № 22/220. Голотип. Змеинский район. • 
Балахонская серия, пласт Первомайский.
Рис. 14. S am aropsis ampla sp. п. Обр. № 22/140. Голотип. Змеинский район.
. Балахонская серия, пласт Оползневый.
Т а б л и ц а  III
Рис. 6, 7, 11, 14, 15. C ardiocarpus corculum  sp. п. Обр. № 12/126. Голотип. 
Ерунаковский район, выше пласта 28. Рис. 7—строение эпидермиса центральной 
части. Рис. 11—строение эпидермиса у верхушки семени. Рис. 6—строение эпидер­
миса близ боковых сторон семени и по краю сердцевидной выемки у основания.
Рис. 12. Cardiocarpus stric tu s  sp. п. Обр. № 22/223. Голотип. Змеинский район. 
Балахонская серия, пласт Змеинский И.
Рис. 9, 10, 13, 16. Sam aropsis acutula sp. п. Обр. № 1164. Голотип. Киселевский 
район, участок поле шахты № 6. Балахонская серия. Рис. 9— 10—анатомическое 
строение эпидермиса летучки. Рис. 13—анатомическое строение поверхности в пре­
делах ядра.
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Рис. 4. Carpolithes simplex sp. п. Обр. № 12/16. Голотип. Ерунаковский район, 
пласт 35. Ерунаковская свита.
Рис. 3. Carpolithes Ineditus sp. п. Обр. № 12 32. Голотип. Ерунаковский район, 
пласт 31. Ерунаковская свита.
Рис. 2, 5, 8. Carpolithes levis sp. п. Обр. № 12/28—50. Голотип. Ерунаковский 
район, пласт 38. Рис. 2, 8—анатомическое строение эпидермиса.
Рис. I. Corpolithes pulchella sp. п. Обр. № 111— 918. Голотип. Ерунаковский 
район, пласт 38. Ерунаковская свита. Строение эпидермиса у верхушки и основания
• семени.
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Рис. 3, 7. Carpolithes pulchella sp. п. Обр. Ws 111—918. Голотип. Ерунаковский 
район, пласт 38. Ерунаковская свита. Фиг. 3—строение эпидермиса в центральной 
и боковых частях семени.
Рис. 2, 6. 9. Carpolithes lucidus sp. п. Обр. № 29—59. Голотип. Распадское 
месторождение. Ерунаковская свита, пласт 3. Рис. 2, 9 — анатомическое строение 
эпидермиса, причем фиг. 9—строение эпидермиса у края семени.
Рис. I, 5. Carpolithes virgatus sp. п. Обр. № 182 — 1014. Голотип. Никитин- 
- ское месторождение, низы ерунаковской свиты. Рис. 1 — анатомическое строение 
эпидермиса.
Рис. 4, 8, 10. Carpolithes ineptus sp. п. Обр. № 21/299. Голотип. Плотниковский 
,район. Ерунаковская свита, ниже пласта ХѴШ. Рис. 4—строение эпидермиса близ
• боковых сторон семени. Рис. 10—строение эпидермиса в центральной части семени.
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Рис. 1, 4, 7, 9, 11, 12. Carpolithes procerulus sp. п. обр. № 95—921. Голо- 
тип. Ерунаковский район, у д. Маркиной. Рис. 4—строение эпидермиса близ боко­
вых сторон семени. Рис. 7—строение эпидермиса у основания семени. Рис. 1, 9— 
строение эпидермиса в верхушечной части семени. Рис. 7—строение эпидермиса 
у основания семени.
Рис. 3. Carpolithes rostriformls (N e и Ь.) обр. 1153а. Шуштулепский район, уча- 
■ сток Ананьинский. Балахонская серия, пласт Апанасовский.
Рис. 2, 8. Carpolithes agitabilis sp. п. Голотип, обр. № 1153. Шуштулепский 
район, участок Ананьинский. Балахонская серия, пласт Апанасовский.
Рис. 6, 5, 10, 14, 15. Carpolithes novicus sp. п. обр. 22/268. Голотип. Змеинский 
район. Балахонская серия, кровля пласта Коршинного. Рис. 5, 10, 13, 14—анатомиче­
ское строение эпидермиса: рис. 5, 13—у верхушки и основания семени, рис. 10— 
у края семени,г рис. 14 в центральной части семени.
Рис. 13. Cordaicarpus amictus sp. п. обр. № 20/lJö. Голотип. Ерунаковский 
район, пласт 65.
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Рис. 6, 7, 8. Cordaicarpus notulus sp. п. Обр. № 204 — 1128. Голотип. Ники­
тинское месторождение, низы ерунаковской свиты. Рис. 7, 8—анатомическое строе­
ние эпидермиса.
Рис. 1, 3, 5. Cordaicarpus notulus sp, п. Обр. № 18/8. Касьминский район. 
Ерунаковская свита. Анатомическое строение эпидермиса.
Рис. 2, 4, 9. Cordaicarpus fascis sp. п. Обр. № 12/49. Ерунаковский район, 
пласт 37. Рис. 2, 4—анатомическое строение эпидермиса, причем рис. 2—строение 
.эпидермиса у верхушки и основания семени.
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